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У цей час для управління різною апаратурою дуже широко викорис-
товується дистанційне керування (ДК) на ІЧ-променях.  
Мабуть, першим видом побутової апаратури, де використовувалося 
ІЧ ДК, були телевізори. Зараз ДК є в більшості видів побутової аудіо- і 
відеотехніки. Але побутова техніка - це не єдина сфера застосування ДК. 
Досить широко поширені прилади  з ДК й на виробництві, і в наукових 
лабораторіях.  
У роботы буде розроблений пристрій управління жалюзі (розсунення 
ламелей) за допомогою пульта дистанційного управління (ДК). Завданням 
даної роботи є розробка блоків для пристрою управління жалюзі за допо-
могою пульта ДК.   
Тип жалюзі - вертикальні, отже, управління може здійснюватися 
обертанням ламелей навколо своєї осі й розсуванням їх уліво, вправо. У 
даній роботі буде розглядатися тільки перший спосіб.   
Вхідна напруга пристрою - 220 В ±15% при частоті живильної мере-
жі 50 Гц.  У проектованому пристрої використовується готовий пульт ДК 
від серійного апарата. Кодування пульта ДК RC-5.  
Система інфрачервоного дистанційного управління RC-5 була розро-
блена фірмою Philips для потреб управління побутовою апаратурою. Коли 
ми натискаємо кнопку пульта, мікросхема передавача активізується й 
генерує послідовність імпульсів, які мають заповнення частотою 36 КГц. 
Світлодіоди перетворять ці сигнали в ІЧ-випромінювання. Випромінений 
сигнал приймається фотодіодом, що знову перетворить ІЧ-
випромінювання в електричні імпульси. Ці імпульси підсилюються й де-
модулюються мікросхемою приймача. Потім вони подаються на декодер. 
Декодування звичайно здійснюється програмно за допомогою мікроконт-
ролеру. Код RC-5 підтримує 2048 команд. Ці команди становлять 32 гру-
пи (системи) по 64 команди в кожній. Кожна система використовується 
для управління певним пристроєм, таким як телевізор, відеомагнітофон і 
т.д.  
Першим пристроєм в огляді будуть автоматичні жалюзі фірми 
«Somfy».  Особливістю даного пристрою є те, що привід установлюється 
прямо в карниз жалюзі й монтується в процесі виготовлення. Однак за 
допомогою цього приводу здійснюється тільки плавний поворот ламелей, 
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другий спосіб управління - розсування ламелей уліво, вправо - не перед-
бачене. Даний пристрій зручно використовувати в горизонтальні жалюзі, 
піднімаючи й опускаючи їх. Також дана фірма надає кілька варіантів мон-
тажу -  з електропроводкою й без неї. У варіанті з електропроводкою не-
обхідно провідне з'єднання приводу з управлінням. При використанні 
технології Radio Technology Somfy™ електропроводка необхідна тільки 
для самого приводу незалежно від розташування блоку управління. За-
вдяки цьому можна використовувати дистанційне управління.  
Функціональну схему пристрою можна розділити на два блоки. Пе-
рший - блок управління ДПТ, другий - блок ДК. Як приймач використо-
вується мікросхема TSOP1736, імпульси з якої подаються на зовнішнє 
переривання мікроконтролеру.  
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